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第 4 章は，衝撃応答による生体の力学特性の測定に関する記述である O 歯の衝撃応答についてNoyes
のモデルを用いた理論的解析結果と比較し，測定システムの性能を評価している O
以上，本論文は，生体の機械インピーダンスの測定システムを確立し，臨床的に意義のあるパラメー
タ値の決定に道をひらいたもので，博士論文として価値あるものと認める O
? ??
